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„Zielkonflikte zwischen Landwirtschaft 
und Umwelt – vermeidbar, tolerierbar, 
unausweichlich?“
http://www.dlg.org/kolloquium.html






Towards sustainable management of 
Ambrosia artemisiifolia in Europe
http://www.cabi.org
Esther Gerber, Urs Schaffner (CABI 
Europe-Switzerland), Heinz Müller-
Schärer (University of Fribourg, 
Switzerland), European Weed Research 
Society (EWRS) working groups on 
“Invasive Weeds” and “Biological 
Control”
E-Mail: e.gerber@cabi.org
07. – 08.12.2009, 
Fulda
Fortschritte in der Krankheitsbekämp-
fung und Resistenzzüchtung bei 
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen
AG Resistenzzüchtung und AG 
Krankheitsbekämpfung der 
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung 
(GPZ) und der DPG, 
Dr. Thomas Miedaner, E-Mail: 
miedaner@uni-hohenheim.de
07. – 09.12.2009, 
Orlando, Florida, 
USA
2009 National Fusarium Head 
Blight Forum
http://www.scabusa.org/forum.html
County Commissions, North Dakota 
State University and U.S. Department 
of Agriculture
08. – 09.12.2009, 
Tours, France
9th CIMA Conference – Les maladies 
des plantes
http://www.endure-network.eu
French Plant Protection Association 
(AFPP)
05. – 07.01.2010, 
Cambridge, UK
International Advances in Pesticide 
Application 2010
http://www.aab.org.uk 
Robinson College, Cambridge, UK, 
Association of Applied Biologists 
carol@aab.org.uk
12. – 14.01.2010, 
Berlin
DLG-Wintertagung 2009: 
Landwirtschaft 2020: Erwartungen, 
Strategien, Verantwortung
http://www.dlg.org/wintertagung.html
DLG e.V. Servicebereich Information 
E-Mail: info@DLG.org
15. – 24.01.2010, 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin 2010 
„Hier wächst Zukunft – Innovation und 




01. – 02.02.2010, 
Braunschweig
23. Jahrestagung der DPG-Projekt-
gruppe Krankheiten im Getreide
http://dpg.phytomedizin.org
Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, 
Dr. Helmut Tischner, E-Mail: 
Helmut.Tischner@LfL.Bayern.de
02. – 05.02.2010, 
Poznan, Polen
50th Plant Protection Conference http://www.ior.poznan.pl 
Institute of Plant Protection in Poznan 
E-Mail: s.wolny@ior.poznan.pl
09. – 10.02.2010, 
Braunschweig
Internationales Symposium Injektions-
düngung – International Symposium
Fluid Fertilizers Injection
http://www.jki.bund.de 
Julius Kühn-Institut (JKI), Institut für 
Pflanzenbau und Bodenkunde, 
Braunschweig, Bundesallee, 
Dr. Martin Kücke, 




ine und Veranstaltungen17. – 20.02.2010, 
Nürnberg
Biofach 2010 http://www.biofach.de 
Nürnberg Messe GmbH 
Messezentrum
24. – 25.02.2010, 
Gatersleben
Saatgut als Kulturerbe – Produktion, 
Nutzung und Erhaltung – 
Arbeitstagung der AG Saatgut- und 
Sortenwesen
http://www.gpz-online.de
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (IPK) 
Gatersleben, Dr Andreas Börner 
(Gatersleben), Dr. Karin Förster (Halle) 
Gesellschaft für Pflanzenbauwissen-
schaften, Gesellschaft für Pflanzen-
züchtung (GPZ)











01. – 03.03.2010, 
Agadir, Morocco
Integrated Control in Citrus Fruit Crops http://www.iavcha.ac.ma/
Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II-Complexe Horticole d’Agadir; 
International Organization for 
Biological and Integrated Control of 
Noxious Animals and Plants (IOBC), 
West Palaearctic Regional Section 
(WPRS) 
E-Mail: mazih@iavcha.ac.ma
03. – 04.03.2010, 
Braunschweig
Tagung der Projektgruppe Kartoffel 





Gesellschaft e.V. (DPG) 





07. – 12.03.2010, 
Rotorua, 
New Zealand
Phytophthora Diseases in Forest Trees 
and Natural Ecosystems – 5th Meeting 
of the IUFRO Working Group
http://www.phyto2010.com/
IUFRO – The Global Network for Forest 
Science Cooperation and CPSM, 
Murdoch University, Western Australia, 
E-Mail: pam.taylor@scionresearch.com
07. – 12.03.2010, 
Kuala Lumpur, 
Malaysia
Conserving and Enhancing Productivity 
of Forests in the Genomics Era
http://www.iufrokualalumpur2010.org
IUFRO and Dr. Choong Chee Yen, Ms. 
Melissa Wong, School of Environmental 
and Natural Resource Sciences Faculty 
of Science and Technology Universiti 
Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, 
Selangor Malaysia, E-Mail: 
iufro2010@gmail.com
15. – 17.03.2010, 
Freising-
Weihenstephan
Haupttagung Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung e.V.
http://www.phytomedizin.org
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V.; 
gemeinsam mit der AG Züchtungs-
theorie; Kontakt: Prof. Dr. Chris-
Carolin Schön, Weihenstephan 
praesidentin@gpz-online.de
16. – 17.03.2010, 
Freiburg im 
Breisgau
Gemeinsame Jahrestagung 2010 der 




Freiburg im Breisgau 
Dr. Johannes Hallmann, Dr. Liliane 
Rueß, Dr. Peter Knuth
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